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CONVOCATORIES 
VICERECTORAT D 'INVESTIGACIÓ 
• Convocatoria d'ajudes per 11 f'el aooració de projc<.:Ies euro-
peus. Té ¡'objeclc de finanr;ar estades, d 'una sctmana de 
duració. en univcrsitats j centres d'investigació de la Unió 
Europea amb la finalital de preparar I'elaboració i prcsen-
lació d'un projec¡c d'invcstigació europeu. El lC;l:\ complct 
de la convocatoria i els impresos es troben a la pagina wcb 
del Servei d' lnvestigació (http://www.uv.esJ-serinvcs). l-<l 
convocatoria estadl obena duranl 101 ¡'uny 1998. 
CONSELLERIA DE CULTURA , 
EDUCACIO I CIENCIA 
• Convocatoria d 'ujudes per a ¡'udquisició d ' infracstruclu-
res de caracler cicmffic i tecnie del Pla Valencia de Cien-
cia ¡Tecnología. Tcnnini de presentació de sol·licituds: 
continua obcrta la Modalital A: sol·licitud ~ que li ngucn un 
cost unilari igual o superior a 10 mi1ions de pcsctes (fins 
el 30 de juliol) (DOGV 17-2-98), El tex:t comple! de la 
convocatoria i els impresos de sol' lic itud es troben a la 
pi\gina web del servei d'i nvest igac ió (hnp://www,uv.efJ 
-serinves). 
MINISTERI D 'EDUCACIÓ I CIENCIA 
• Convocatoria de eoneessió d'ajudes o subvencions per a 
l"elaboraci6 i edició de tex: tos científics i tccnics. Qual!le-
vol lIrea de concix:emenl. prioritariament en programes de 
tercer cicle. Bis impresos es troben al Servci d' lnvcstiga-
ció. Aquesta convocatoria estara obcrta durant la vigencia 
del J[[ Pla Nacional d ' R+D ( 1%6- 1999) (HOE 1-2-96). 
• Convocatoria d'accions especials en el Programa Nacional 
de Física d'Altes Energies. Termin i de presentac i6 de 
sol·licituds: fins que es publique la següelll convocatoria 
(BOE 2-2-96). 
• ConvocatOria de subvencions per a la incorporació de 
doclors i Tecnolegs a grups d'investig¡¡ti6 en Espanya. 
Termini de presenlació de soJ.licituds: es podran presen-
tar sol·l ieiluds duran! e ls mesos de gener i ju ny (liOE 2 1-
3-97). 
• Convocatoria del Pla Nacional d' R+D de subvcncions per 
a accions cspecials en el mare deis següents programes 
nacionals: Biotecnologia, Tecnologia d ' Alíments. R+D 
Agrari. R+D en Medi Ambient, Invest igació en l"Antarti-
da, Tecnologies Avan~ades de la Producóó, InveslÍgació 
Espacial. Materials, Tecnologies de la Informació i les 
Comunicaóons, Aplicacions i Serveis Telemiitics, Tecno-
logies de Processos Qu ímics . í Estudis Economics i 
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Socíals. Indou ajudes complementaries per a projectes 
europeus. Termini de presentació de sol ·l ici tuds: fins que 
es publ ique la següent convocatoria (BOE 28-5-97). 
• Convocatoria del Pla Nacional d'R+D de projectes d'in-
vcstigació per al foment de I' R+D i la innovació en tes 
regions d'objeetiu 1 (FEDER). És obligatoria la participa-
ció. almcnys, d'una empresa, amb aportació de recursos 
¡humans, economics o materials). El tennini de presenta· 
ció de so].] iciwds finalítzara el dia 31 dejuliol de 1999 
(BOE 7-8-97). 
- Convocatoria d'organitlaóó de eongressos i d'acdons 
especials i de política científica, del Programa Sectorial de 
Promoció General del Coneixemenl. Tennini de presenta-
ció de sol·lidtuds: es pudran presentar sol ·licituds duran! 
e ls mesos de gcner i juny (BOE 15-11-97). 
• Convocatoria d'ajudes per a la fonnaci6 i perfeccionament 
de personal investigador a I'estranger: és oberta la modali-
tal per a doctors vinculals permanentment a la Universitat, 
i cstades ternporals d 'invest igadors en laboratoris del 
Regne Unít (conveni entre la SEUID i la Royal Society). 
El tennini de presentació de soJ.! icituds es tancara el dia 
30 dejuny de 1998 (BOE 31- 1-98). 
• ConvocatOria de l Programa d' Accions Integrades amb 
Fran¡;a. Alernanya, Portugal. lti\lia, Austria, ¡ Regne Uni t-
Irlanda del Nord. Tennini de presentaci6 de sol·lidtuds: 
únic¡lmente cominuen obertes les accions integrades amb 
Austria (fins el 30 de juny) i les accions integrades amb el 
Regne Uní! i Irlanda del Nord (fins el 15 d'octubre) (liOE 
29-4-98). 
• Convocatoria de projectes d'R+D, del Programa Nacional 
de Salut i del Programa SCClorial de Promoció General del 
Concixement en rArea de la Salu l. El tennini de prcsenta-
ció de sol ·licituds fina lítzara el día 3 de juliol de 1998 
(BOE 3-6-98). Els textos complets de la convocatoria i els 
impresos de sol·lici tud es troben a la pagina web del Ser-
vei d' InveSligació (http://www.uv.es/-serinves). 
MINISTERI DE SANITAT I CONSUM 
• Convocatoria del Programa de Prornoci6 de la Investiga-
ció en Salut (FIS). El tennini de presentaci6 de sol·licituds 
fina!i!zanl el día 3 de j uliol de 1998 (80E 3-6-98). 
MINISTERI O'INOÚSTRIA I ENERGIA 
- Convocatoria del Ministeri d' lndústria i Energia d 'ajudes 
en e l rn¡¡rc del Prorama Este la (Estrategia Tecnológica 
Energética de Largo Alcance). Finan.;;arnenl de les següents 
arces: combustibles fOssils; energies renovable.~; eficiencia 
en l'ús energetic: transport i distribució de J'energia; energia 
nuclear. Els impresos es troben al Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Indus trial (CDTI), Paseo de la Castellana, 141 , 
28046-MA DRID. Termini de presentació de sol· licituds: 
fin s el 3 1 de desembre del 2000 (BOE 10-2-96). 
CANON FOUNDATION 
• La Canon Foundation subvenciona beques per a investiga-
dors visi tants provinents de pai"sos europeus i del Japó, per 
a realitzar estades de dotle mesos de durada al Japó i a pa"i-
sos europeus, respectivarnent. EIs impresos de sol,lici tud 
s'han de demanar a la Canon Foundation, Rijnburgerweg, 
3; 2334 BA Leiden ; Pai"sos Baixos; Tels. 3 1 7 1 5 15.65.55 -
3171515.70.27. Les sol·licituds s'ban de presentar davant 
la Canoo Foundation fios el 15 d'octubre de cada any. 
BEQUES DEL CERN 
• El programa de fonnació del CERN ofereix 70 beques cada 
aoy, destinades al perfeccionament en físi ca teorica de par-
tícules i a altres aspectes de la ciencia aplicada, computaci6 
i enginyeria. Les bases de la convocatoia es !roben al Servei 
d' lnvestigació. 
PREMI BANCAIXA INICIATIVES SOBRE 
EL MEDI AMBIENT 
• L'objecte d 'aquest premi són els treballs inMits sobre el 
medi ambien! i la seua conservació: 1.- Modalita! investiga-
dora: podran optar al premi els treballs originals d 'investi-
gació científica i tecnologica en alguns deis següents apar-
talS: Contaminació: aire, aigua i terra; Mar i litoral: medí 
marf i faixa costanera; Paisatge interior; Hflbitat urba. 2_-
Modalitat divulgadora/didactica: podran optar al premi els 
treballs inedits sobre problematica ambientaL Els treballs 
s' hauTan de presentar per triplicat entre els dies 14 i 3 1 d 'oc-
tubre de 1998 en el Centre Cultural Bancaixa o en qualsevol 
oficina de Bancaixa o del Banc de Múrcia. Les bases de la 
convocatoria es troben al Servei d' lnvestigació. 
PREMI BANCAIXA D 'ESTUDIS SOBRE 
L 'AGROENTORN 
• L'objecte d'aquest premi ron e ls treballs inMits sobre l'a-
groentorn: 1.- ModaJitat investigadora: podran optar al 
premi els treballs originals d'investigació científica i tec-
nologica en alguns deis següenls apartats: Agricultura ecolo.. 
gica; Tractament de subproductes i producles residuals; 
Conservació de la biodiversitat agrfcola o ramadera; 
Deserti tz3ció: Conservació de sois. 2.- Modalitat divulgado-
ra/didactica: podran optar al premi els treballs inedits sobre 
espais naturals en peri ll de degradació i e l seu aprofilamen! 
sostenible. Els treballs s' hauran de presentar per tripl ica! 
entre els dies 14 i 3 1 d'octubre de 1998 en el Centre Cultural 
Bancaixa o en qualsevol oficina de Baneaixa o del Bane de 
Múrcia. Les bases de la convocatoria es troben al Servei 
d' lnvestigació. 
PREMIS D 'INVESTIGACIÓ 
GONZALEZ LLANOS, CONCEPCiÓN 
ARENAL, INGENIERO COMERMA y 
ANTONIO USERO 
• L'objecte d'aquest premi és afavorir les tasques d'investiga-
ció realitzades dins de rambit universi tari i del món empre-
sarial a les arces d ' Enginyeria Industrial i les de Salut i 
Re1acions Laborals respeclivament. AquesL" premis tindran 
cariicter bicnnal repartits entre els anys 1998 ¡ 1999. Les 
sol-licituds bauran d'enviar-se al Vicerectorat del Campus 
de Ferrol abans del 15 de setembre de I'any corresponent a 
la convocatoria. Podran accedir als premis els invesligadors 
espanyols o estrangers que desenvolupen el seu trebalJ dins 
de les arees objecte d'aquests premiso Les bases de la con-
vocatoria es troben al Servei d' lnvestigació. Infonnac ió i 
sol-licituds: Vicerrectorado del Campus de Ferro!. ClDr. 
Vázquez Cabrera, sin Campus de Esteiro. 15403 Ferrol. Tel: 
981337400. 
• Per altra banda. cal comentar que a hores d'ara és imminent 
la convocatoria de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciencia per a accions que s' han d'executar a panir de gener 
de 1999, coro ara: 
- Beques Predoctorals de FPI 
-Beques per a la fonnació de personaltecnic de suport a 
la investigació 
- Ajudes per a estades de becaris de FPI 
- Ajudes per a estades postdoctorals per a joves inveslÍ-
gadors 
- Ajudes per a eSlades de professors en altres centres d'in-
vestigació 
- Ajudes per a estades d ' invesligadors convidats 
- Ajudes per a la realització de projectes d'investigació 
per a investigadors doctors no pertanyenlS a la plantilla 
de la Universital. 
• Per últim, simultilniament a la convocatoria de la Conselle-
ria, el Vicerectora! d'lnvesligació publicara la convocatoria 
propia de beques per a la formació de personal tecnic de 
supon a la investigació, d'acord amb els perfi ls fonnatius 
aprovats per la Comissió d'lnvestigació del dia 18 de juny 
de 1998. 
Més informaci6 sobre aquestes i altres convocatóries relacionades amb la investigaci6, al Servei d'lnvestigaci6, CJ Antiga Senda de 
Senenlo II-l".Te!. 386 40 39. E-MAIL Fernando.Sánchez@uv.es;i al Gopher del Servei d'hwestlgaci6 de la Universitat de Valéocia. 
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PROGRAMES COMUNITARIS R+D 
INNOVAC IO 
Convoca toria de manifeslacions d'jmcres. Consli lució 
d' una Ilista d'avaluadors eventunls. Programa cspccífic pcr 
a la difusió i la valoraei6 deis resultll ls de les act ivitats en 
rambit de la invesligaci6 i el desenvolup¡unent tecnológico 
incloent-hi [a demostrac ió (DOCE e 218113 . 27.7.96. 
ht\p:llwww.uv.cs/cde/GFC/convocaloriasIlNNQVA-
CION962 18. html). Tennini: dimecres. 30 de sctcmbre de 
[998. 
BIOTEe 
Biolecnologia. Convocatoria de propostcs per a la conccssió 
de beques de fonnacló en scminaris practics supcriors en el 
mare del programa especffic de recerca i desenvolupamcnt 
leenologic. inclocnt-hi la dcmoSlfació, en rilmbit de la bio-
tecno log ía (1994-1998) (DOCE e 381/25. 17. 12.96. 
hllp:llwww.uv.eslcdelGFC/convocalonas/B IOTEC9638125.h 
tml). Tennini: dimans, 15 de setembre de 1998. 
C EOEFOP. 
XAR X ES I CONTRAC TES D 'ESTUOI 
Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació 
Professional. Convocatoria de manifestacions d'interes per 
fonnar pan en xarxes i en la realització de contractes d'es-
tudi en e l camp de la fonnac ió professional i postuniversi ta-
ria (DOCE C 214/ 10, 16.7.97. http://www.uv.eslede/GFC/ 
convocatorias/CEDEF0P972 14.html ). Termini: dijous, 3 1 
de desembre de 1998. 
PREMI BEI 1999 
El Banc Europeu d' lnversions convida a la prcsentació de 
candidatures per al premi BEI 1999 desti nat a incenti var 
noves tasques de recerca en toro de temes europeus. El 
prcmi és múltiple i ofere ix xifres que van deis 10.000 als 
1.000 ecus. Hi podran optar tesis doctorals i assajos breus 
sobre temes eeonomics i financcrs de dimensió europea. EIs 
candidats han de ser nacionals d'un estat membre o d'un 
país d'Europa de rEst o de r AELE i ten ir menys de 45 
anys d'edat e l dia que conelou el tennini de lI iurament (EIB 
Prize Secretaria!. European Investment Bank. 100 Bd. Kon-
rad Adenauer. L-2950 LU llem burg . Fa ll 4 379-3492. 
http://www.eib.org). Termini: dimans, 2 de febrcr de 1999. 
ALURE 
Programa de cooperaeió en e l seclOr de renergia ent re la 
Unió Europea i America Llat ina. Convocatoria de presenta-
ció de candidatures (DOCE C 36/06. http://www.uv.es/ 
cde/G FC/con voeatorias/ AL UR E9836.htm 1) . Termini : 
dil luns, 31 d'agost de 1998. 
TEN-TELEC OM 
Convocatoria pemmnent de propostes d'accions de supon i 
coordinació en l'al11bit de les xarxes transeuropees de teleco-
mun icacions. (DOCE C 79/08, 14.3.98. http://www.uv.es 
Icdc/GFC/convocatoriaslREDES987908.html). Tennini: diu-
menge. 3 1 de dcsembrc del 2000. 
VIGILA NCIA SALUT PÚBLICA 
Convocatoria de propostes. Programa d'acció comunitaria 
sobre vigilancia de la salut en el marc de J'acció en I'ambit 
de la sa lu t pública 1997-2001. (DOCE C 79/11. 14.3.98. 
http://www.uv.es/cde/GFC/eonvocatorias/V IGILANC IA-
SALUD9879.html). Tennini: dijous. 15 d'octubre de 1998. 
JOV ENTUO AMB EUROPA 
Programa '"Lajoventut amb Europa". Acció E.I: Infonnació 
als joves. Convocatoria de projectes. (DOCE C 86/04. 
21.3.98. http://www.uv.es/cde/G FC/convocatoriaslJUVEN-
TUD9886.html). Tenníni : dijous, 1 d' octubre de 1998. 
COOPERAC IÓ ENSENYAMENT 
SUPERIOR UE,CANAOA 
Tercera convocatoria de propostes. Programa de cooperació 
amb l'ambit de I'ensenyament superior i la fonnució elll re 
la Comunitat Europea i Canada. (DOCE C 8 1/10. 17.3.98. 
http://www.uv.es/cdelG FC/convocatorias/CANADA9881.ht 
mi). Tennini: divendrcs. 29 de maig del 1998. 
Convocatoria de propostes 1998 per a projectes que cOlllri-
buesquen a la conservació. protecció i la valoració del patri-
moni cultural europeu (DOCE C 97, 31.3.98. http:// 
www.uv.es/cde/G FC/convocatorias/RAFAEL9897.html). 
Termini : dijous. 10 de setcmbrc de 1998. 
RECURSOS GENETICS DEL SECTOR 
AGRARI 
Convocatoria de propostes per al programa comunitari d'ac-
tivi tats de conservaci6. caracterització. recol·lecció i utilitza-
ció deis recursos gen(:tics del sector agmri (DOCE C 111/12. 
9.4.98. http://www.uv.es/cde/GFC/convocatorias/GENETI-
C098111.html). Tennini: dijous. 9 de juliol de 1998. 
Mes informaci6 al Centre de Documenució Europea (Fac. Ce. Econ6miques).Alfonso Moreira.Tel. 386 47 83. Fax 386 47 83 
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¡Aquesta és la teua!
Tens inquietuds. Saps el que vols. Fa temps que ho tens clar. Hi ha moltes coses que
t’abelleix fer i tens pressa. I per fi, hi ha un banc que ho ha entés.
Finalment, el teu compte corrent o la teua llibreta. Obre un Compte 20. Un compte sense
despeses ni comissions, i veuràs el que és traure rendibilitat
als teus diners. Tot són avantatges.
D’entrada, pots obrir-la en qualsevol de les 2.700 sucursals
del Central Hispano. I per la teua comoditat pots manejar el
teu compte 20 des de qualsevol telèfon.
Som en la teua línia, en el 9 2 24 24 24
Informa’t a les Oficines del Central Hispano 20:
Campus Burjassot
Tel. 96 390 03 66
Burjassot
Campus Blasco Ibáñez
(darrere el Col·legi Major Lluís Vives)
Tel. 96 393 48 33
València
Serrano Morales, 4
(junt a la Plaça Cánovas)
Tel. 96 373 25 45
València
